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Pringy – La Combe
Opération préventive de diagnostic (2014)
Sylvain Motte
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  diagnostic  préalable  à  la  construction d’un lotissement  n’a  révélé  aucun vestige
d’occupation humaine ancienne. Les successions stratigraphiques observées dans les 50
sondages ne sont composées que de niveaux morainiques à faciès fluvial surmontés de
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